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I N T R O D U C T I O N  
C e  r a p p o r t  r é u n i t  e t  rgsume l e s  recherches menées s u r  les v e c t e u r s  
d ' a r b o v i r o s e s  e n  A f r i q u e  O c c i d e n t a l e  e t  C e n t r a l e  pa r  l e s  e n t o m o l o g i s t e s  médicaux 
d e s  Centres ORSTOM de  Dakar,  au S é n é g a l ,  de  Yaoundé au Cameroun, d e  Bangui  en 
R é p u b l i q u e  C e n t r a f r i c a i n e  e t  d e  B r a z z a v i l l e  au Congo a u  c o u r s  de l ' a n n 6 e  1972, 2 
l a  su i te  de  l ' a c c o r d  c o n t r a c t u e l  s i g n é  entre l ' o r g a n i s a t i o n  Mondiale de  l a  S a n t é  
e t  l 'Office d e  l a  Recherche S c i e n t i f i q u e  e t  T e c h n i q u e  Outre-mer. 
Au c o u r s  de l l a n n é e  1972, l tO,M.S. a m i s  5.000 d o l l a r s  US à l a  d i s p o -  
s i t i o n  d e s  é q u i p e s  pour ces recherches. 
Au S é n é g a l ,  les recherches o n t  p o r t é  s u r  les i n d i c e s  s t égomyiens  q u i  
o n t  é té  é t a b l i s  pour  36 aggloméra t ions .  Tou te  l a  p a r t i e  s i tuée  à l ' O u e s t  du 1 5 O  W 
a été m a i n t e n a n t  p r o s p e c t é e ,  s a u f  l a  v i l l e  de  Dakar. 
A U  Cameroun Les i n d i c e s  s t égomyiens  o n t  é té  é t a b l i s  pour  29 l o c a l i t é s  
du Nord du pays e t  pour une p a r t i e  de  l a  v i l l e  de  Douala. 
En  Répub l ique  C e n t r a f r i c a i n e ,  l e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e s  s t a d e s  préimaginaux 
d 'Aedes s i m p s o n i  e t  l e u r s  g î t e s  s o n t  m a i n t e n a n t  terminées. Le programme s e .  
r é o r i e n t e  différemment .  
A U  Congo, u n  programme d e  p r o s p e c t i o n s  a été r é a l i s 6  d a n s  le Nord e t  
d a n s  l e  Sud du pays,  Le r a p p o r t  c o r r e s p o n d a n t  n e  m'est ma lheureusemen t  p a r  e n c o r e  
parvenu. 
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S E N E G A L  - 
Les données  c i -des sous  s o n t  le résumé d e s  3 r a p p o r t s  s u i v a n t s  d i f f u s é s  
a u  c o u r s  d e  l ' a n n é e  1972 ; s e u l e s  q u e l q u e s  données  du p a r a g r a p h e  A u t r e s  V e c t e u r s  
P o t e n t i e l s ,  s u r  les t a u x  d ' a g r e s s i v i t é  e t  celles du p a r a g r a p h e  I n o c u l a t i o n s  
a p p o r t e n t  d e s  f a i t s  nouveaux : 
R .  TAUFFLIEB. R a p p o r t  s u r  les I n d i c e s  s t é g o m y i e n s  a u  S é n é g a l ,  3 p. ronéo.,  1 t ab l . ,  
ORSTOM-Dakar, 13.6.1972, no 2045/RT. 
R .  TAUFFLIES, E. S IMONKOVICH & P.Y. DIENG. E n q u e t e s  s u r  l e  v e c t e u r  u r b a i n  de f i è v r e  
j a u n e  d a n s  l ' O u e s t  du Sénggal .  12 p. ronéo., 1 carte, 7 t a b l . ,  
ORSTOM-Dakar, 6.6.1 972, no 2094/RT. 
R. TAUFFLIEB, M. VALADE & P.Y. DIENG. Rappor t  s u r  les i n d i c e s  s tggomyiens  a u  
Sénéga l .  6 p. ronéo.,  1 t a b l . ,  ORSTOM-Dakar, 26.1.1973, no 2230/RT. 
1. INDICES STEGOFIYIENS 
-.n 
Les p r o s p e c t i n n s  o n t  é te  f a i t e s  d a n s  36 l oca l i t é s  d o n t  7 v i l l e s  imporkantes .  
Les  i n d i c e s  d e  B r e t e a u  s o n t  élevés d a n s  l a  r é g i o n  s i t u é e  e n t r e  le Sud de  l ' a n c i e n  
f o y e r  ép idémique  ( D i o u r b e l )  e t  le Nord d e  l a  Gambie : i ls  s o n t  pour  l a  p l u p a r t  
c o m p r i s  e n t r e  10 e t  50, 3 seu lemen t  s o n t  i n f é r i e u r s  à I O .  
Au coeur du f o y e r  Bpidémique d e  1965, la v i l l e  d e  M'Backé a a c t u e l l e m e n t  
u n  i n d i c e  r é c i p i e n t  d e  39 e t  un i n d i c e  d e  B r e t e a u  d e  45. 
P l u s  au  Nord du pays  les i n d i c e s  d i m i n u e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  j u s q u ' 2  
d e v e n i r  n u l s  ou quasi. nu l s .  
Dans le Sud du pays ,  Région de l a  Casamance, les i n d i c e s  s o n t  très f a i b l e s  
O U  n u l s ,  s a u f  d a n s  t r o i s  v i l l a g e s  où i l s  s o n t  c o m p r i s  entre 20 e t  40. La s i t u a t i o n  
y est  donc  assez s a t i s f a i s a n t e .  
. J.. e 
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En résuiné, d a n s  les r é g i o n s  a c t u e l l e m e n t  p r o s p e c t é e s  du S é n é g a l ,  l e  
d a n g e r  d ' une  ép idêmie  de f i s v r e  j a u n e  d e  t y p e  u r b a i n  dQe à une  d e n s i t é  
d 'Aedes ae svp t i  d é p a s s a n t  l a r g e m e n t  le seuil c r i t i q u e ,  p e r s i s t e  d a n s  t o u t e  une 
r é g i o n  q u i  d é b o r d e  l a r g e m e n t  les l imites d e  l ' a n c i e n  f o y e r  de  Diourbe l .  
2. AUTRES VECTEURS POTENTIELS 
Les a u t r e s  récol tes  de v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  de  f i è v r e  j a u n e  o n t  mon t rg  
que  l a  r i g i o n  de  Kédougou au  S é n ê g a l  O r i e n t a l  (12O40N - 12O15W) e s t  p a r t i c u l i h m e n t  
r i c h e  e n  e s p è c e s  ( > d m ,  Diceromyia, E r e t m a a o d i t e s )  , 
Les_&nKces d ' a a r e s s i v i t é  o n t  pu y etre c a l c u l é s  pour  t r o i s  e s p g c e s  
r u r a l e s  d e  Stésomvia : A. aesvwti;a (forme "sauvage1') ,  A. l u t e o c e p h a l .  e t  .?. vitta.&. 
Ao& et Octobre c o r r e s p o n d e n t  à l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  Novembre e t  Décembre 
au  d é b u t  d e  l a  s a i s o n  sèche .  
A. a e q y p t i  
A. l u t e o c e p h a l u s  
3, INOCULATIUNS 
85 l u t s  d e  2.965 Aedes e t  Diceromvia o r i g i n a i r e s  de Band ia  e t  s u s t o u t  
d e  Kédougou o n t  ê t é  i n o c u l ê s  au c o u r s  d e  l ' a n n ê e  1972 : 
5 s o u c h e s  o n t  é-té i d e n t i f i é e s  : 
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E sp t ices  
A. m inu tus  
A. l u t e o c e o h a l u s  
A .  v i t t a t u s =  
__M Mansnnia  un i fo rSA5  
A. f u r c i f e r  t a v l - o r k  
O r i g i n e  
Kédougou 
Kédougou 
Ké d ou g ou 
Kédougou 
I( édou g ou 
Date Souche  
Y 276 ( v o i s i n  USUTU) V I .  1972 
VII. 1972 CH I I< U NGU NY A 
XI. 1972 ZI KA 
X I .  1972 ZIKA 
X I I .  1972 B 490 ( v o i s i n  BANZI) 
S imul tanément ,  Chikungunya é t a i t  isoli: c h e z  un C e r c o p i t h e c u s  a e t h i o p s  ? 
B 490  c h e r  un P a p i o  p a p i o  e t  Z ika  c h e z  un  homme c a p t u r e u r  q u i  a Eeit les r é c o l t a s  
d 'A. v i t t a t u s  i n f e c t é .  
. . J.. 
C A M E R O U N  
ma 
Deux r a p p o r t s  o n t  &té  r é d i g é s  c o n c e r n a n t  les i n d i c e s  s t égomyiens  : 
A .  RICKENBACH 5. J.P. BUTTON. Enquê te  s u r  les v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  d e  -F ièvre  j a u n e  
au Cameroun, I V .  Région  Nord (12 AoQt au  16 Sep tembre  1972) .  3 p. ronéo ,  
4 t a b l .  i ORSTOM-Centre d e  Yaoundé, 2k72LENT, 20.XI.1 972. 
A l  RICKENBACH & J.P. BUTTON.  Enque te  s u r  les v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  d e  f i è v r e  j a u n e  
au  Cameroun. V. Douala  ( l e r  p a r t i e )  (du 8 au 13 Novembre 19721,  2 p. ronéo. ,  
1 t ab l . ,  ORSTOM-Centre d e  Yaoundé, no  1/73/ENT, 2. II. 1973 
1 . INDICES STEGOP'IYIENS 
I l s  s o n t  trt3s é l e v é s  d a n s  le Nord Cameroun au-dessus  du 7' N. 
S u r  29 l o c a l i t é s  p r u s p e c t é c s ,  1 s e u l e m s n t  a un i n d i c e  d e  B r e t e a u  i n f é r i e u r  à 10 
e t  6 un  i n d i c e  compr is  e n t r e  10 e t  50. T o u t e s  les a u t r e s  o n t  un  i n d i c e  s u p é r i e u r  B 
50  d o n t  1 2  un 5indice s u p é r i e u r  à 100. Cette r e g i o n  est  donc  p a r t i c u l i è r e m e n t  exposée 
e n  cas d ' i n t r o d u c t i o n  d e  v i r u s  amaril. 
La v i l l e  d e  Douala a été v i s i t ée  en p a r t i e .  S a u f  d a n s  un q u a r t i e r ,  les 
i n d i c e s  s o n t  modér6s. 
2 ,  AUTRES VECTEURS 
A. v i t t a t u s  est l a r g e m e n t  répandu dans  le Nord Cameroun d a n s  les g î t e s  
p 8 r i d o m e s t i q u e s .  Les  autres  Aedes t r o u v e s  s o n t  nvetallicus, l u t e o c e p h a l u s ,  s i m p s o n i  
e t  a u s s i  E r e t m a p o d i t e s  gr .  c h r v s o q a s t e r .  
3 . INOCUL,4TI ONS 
---u /^.--- 
1 .I91 v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  o n t  é té  i n o c u l é s  e n  60 lots : 
O r i g i n e  
N d e l l é  
II 
1I 
II 
E s p è c e s  N ombre Nombre d e  l o t s  
A. a f r i c a n u s  465 23 
A. s i p p s o n g  51 1 23 
--. 
A. a e q y p t i  89 6 
E. c h r v s o a a s t e s ,  126 8 ". --n 
Aucune i n o c u l a t i o n  n ' a  été pos i t ive .  
&. f ~ 
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c E rd T R A F R I Q U  E 
=. 
Les p r o s p e c t i o n s  conce rnan t  les s t a d e s  préimaginaux d '  Aedes sim&xo& 
s o n t  m a i n t e n a n t  terminées et  les données d é t a i l l é e s  s u r  l e u r  p r é v a l e n c e  d a n s  les 
g P t e s  e t  l e u r s  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i i k e s  s e r o n t  p u b l i é e s  prochainement  Ilin ex tenso ' r  
d a n s  une  monographie  p u b l i é e  p a r  N. PAJOT. 
1 . INDICES STEGOMYIENS 
La s u r v e i l l a n c e  de l a  v i l l e  d e  Bangui  se p o u r s u i t  q u z x t i e r  p a r  q u a r t i e r  ; 
l e s  i n d i c e s  y r e s t e n t  f a i b l e s ,  l a  v a l e u r  5 n ' e s t  a t te in te  qu 'une f o i s  m a l g r é  que, 
cette ann&, t o u t  traitement i n s e c t i c i d e  a i t  é t é  in t e r rompu  d e p u i s  mars 1972. 
L ' i n d i c e  l e  p l u s  Blevé a é té  o b s e r v é  en p rov ince ,  dans  un g r o s  v i l l a g e  
( M a r a l i )  d u r a n t  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s 8  
- 
L o c a l i t é  Ma is0 n s  Gîtes Gîtes I n d i c e  I n d i c e  Date 
v i s i t e e s  p o t e n t i e l s  p o s i t i f s  d e  B r e t e a u  r é c i p i e n t s  
c 
B A N G U I  
4 '22N-18'35E 
Quartier Ouango 200 208 3 1.5 1.4 
It Km 5 150 162 2 1.3 1.2 
11 Sara 188 229 4 2.1 1.7 
I t  Km 5 146 220 I O87 0.4 
Ouango 75 29 4 5.3 13.8 
It Ouango 69 24 O O O 
N.B. : l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  21 Bangui  s ' é t e n d  d e  Mai-Juin j u s q u i a  Octobre.  
MARALI  
Ei 058M-18025E 86 85 10 11.6 9.3 
5 '41 N-19'03E 151 89 3 1.2 3.4 
S I BUT 
DAMARA 
4 '58N-1Eo42E 144 38 9 6.2 23.7 
Mai 
J u i n  
J u i n  
Ao0.t 
Octobre  
Décembre 
J u i l l e t  
Sep tembre 
Décembre 
- 
8 . J. 8 8 
lb 
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2, INOCUL:aTICJNS "-. 
5.387 vecteurs p o t e n t i e l s  d e  f i è v r e  j a u n e  o n t  é t é  i n o c u l é s  en  94 l o t s  
d i f f é r e n t s  : 
E s p è c e s  Nombre d e  spéc imens  
,A; a e a y p t i  185 
- A. s i m m i ;  4685 
___I. A. a f r i c a n u s  441 
A ,  s t o c k e s i  5 
E r e t m .  ar. c h w s o q a s t e r  71 
Nombre de  l o t s  
12 
58 
12 
1 
11 
Une s o u c h e  v i r a l e ,  e n c o r e  en  c o u r s  d l i d e n t i f i . c a t i n n ,  a été isolée d ' u n  
l o t  d 'Aedes simpsoAi.. 
3 DONNEES EIOLOGIQUES -- . _I_- 
243 r e p a s  s a n g u i n s  d e  v e c t e u r s  p o t e n t i e - s  o n t  donnf: d e s  r é s u l t a t s  p o s i t i f s .  
Ceux de Aedes s iQDsoni  s o n t  i n t é r e s s a n t s  à n o t e r  : 75 $ d e s  r e p a s  p r i s  s u r  r o n g e u r s l  
6 % s u r  hommes ; d e  p l u s  l e  d i a g n o s t i c  "mammifEre i n d é t e r m i n é "  c o r r e s p o n d  gén6ra lement  
à u n  r e p a s  d e  s a n g  t r o p  f a i b l e  pour  p e r m e t t r e  l a  d é t e r m i n a t i o n  p l u s  p r é c i s e  d e  l a  
provenance  e t  il n'est p a s  e x c l u  que d a n s  un ban nombre d e  cas il ne s ' a g i s s e  aussi da 
r e p a s  s u r  r o n g e u r s .  I1 a p p a r a 4 t  donc  que dans  les b a n a n e r a i e s  du Sud d e  l a  R é p u b l i q u e  
C e n t r a f r i c a i n e  cette e s p è c e  se n o u r r i t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  les rongeurs .  
0 ./. . 
L A. aeqvpt_i, 
A. simxo& 
b. s. tokesi  
- E m s o q a s t e r  
M. a f r i c a n a  
Y- 
- 
~ 
Homme 
3 
13 
z 
-.-_I_ 
P r i m a t e  
i n d é t e r m .  
2 
1 
I 
u3 
I 
TESTS DE PRECIPITINES POSITIFS -- 
